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Accesibilidad: Proceso o actividad que define el nivel de usabilidad interacción con una 
plataforma computacional, según especificaciones promulgadas por la W3C (W3C World Wide 
Web Consortium).  
Activo: Unidad o entidad que aporta un cualificador de valor para la organización, según 
parametrización NTC-ISO /IEC 27001. 
Análisis de Riesgo: procedimiento normativo y regulado que permite a la alta dirección de la 
organización, validar y dimensionar la tendencia al cambio en la función de utilidad de un 
proyecto configurado para obtener un resultado. 
Archivamiento Web: Proceso de recolección de fracciones o partes de la World Wide Web y la 
garantía de que la colección se conserva en un archivo o sistema de información para futuros 
investigadores, historiadores y público en general.  
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso 
de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la 
persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 
Automatizar: Hace referencia a la incorporación de herramientas tecnológicas a un proceso o 
sistema.  
Back Office: En términos empresariales, hace referencia a la parte donde tienen lugar las tareas 
destinadas a la gestión de la propia empresa y con las cuales el cliente no tiene un contacto 
directo. En el ámbito tecnológico, se refiere a los sistemas automáticos que respaldan las acciones 
que acompañan a una transacción.  
Cadena de Trámites: La relación que se establece entre los trámites en función de los requisitos 
exigidos para su realización, los cuales se cumplen a través de otros trámites o servicios prestados 
por otras entidades, genera las cadenas de trámites.  
Chief Technology Officer – CTO: Dentro de una organización, es el encargado de realizar 
procesos de transformación de procesos y recursos en tecnología con el fin de apoyar el 
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cumplimiento de los objetivos de la misma. Usualmente combina un fuerte conocimiento técnico 
y científico con habilidades gerenciales e involucra la realización de actividades de investigación 
y desarrollo tecnológico y la formulación de estrategias de largo plazo. 
Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 
producción o recepción en los archivos de gestión y archivos administrativos y su conservación 
temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente.  
Confidencialidad: Propiedad de la información que determina que esté disponible a personas 
autorizadas. 
Control ciudadano: El Control Ciudadano es una modalidad de participación ciudadana en los 
asuntos públicos con contenidos de vigilancia, crítica, seguimiento, evaluación, deliberación y 
sanción social, condicionada a la autonomía e independencia de los actores sociales y a los 
poderes sociales que disponga para producir consecuencias.  
CRM: Sigla del inglés “Customer Relationship Management”, sigla que es utilizada para definir 
una estrategia de negocio enfocada al cliente, en la que el objetivo es reunir la mayor cantidad 
posible de información sobre el cliente para generar relaciones a largo plazo y aumentar así el 
grado de satisfacción.  
Datos abiertos: Son todos aquellos datos primarios (sin procesar) que se encuentran en formatos 
estándar e interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la custodia 
de las entidades públicas y que son puestos a disposición de cualquier ciudadano, de forma libre y 
sin restricciones, con el fin de que terceros puedan reutilizarlos y crear servicios derivados de los 
mismos. 
Disponibilidad: Propiedad de que la información y sus recursos relacionados deben estar 
disponibles y utilizables cuando se los requiera. 
Documento de Archivo: Registro de información producida o recibida por una persona o entidad 
en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal o legal, o valor 
científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación. 
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Documento electrónico: Documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo 
electrónico y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital que 
puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de detectores de magnetización. 
ERP: Siglas del inglés “Enterprice Resource Planning”, en español: “Planificación de Recursos 
Empresariales”. Es un paquete de software que permite administrar todos los procesos operativos 
de una empresa.  
Evaluación del riesgo: Proceso de comparar el riesgo estimado contra criterios de riesgo dados, 
para determinar la importancia del riesgo. NTC-ISO /IEC 27001. 
FRM: Sigla del inglés “Finance Resource Management”, en español: “Administración de 
recursos financieros. Son sistemas que surgen de la necesidad de integrar todo tipo de datos 
contables (Proyección de ventas, ingresos, activos, etc.).  
Front Office: Es el lugar donde el usuario entra en contacto con la entidad y se refiere al 
conjunto de estructuras que gestionan la interacción con dicho ciudadano o usuario. 
Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, 
desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 
Gestión electrónica de documentos (sistema GED): Un sistema GED es un software que le 
posibilita conservarla información de la institución; por un lado la que procede de archivos 
físicos en papel y por otro la contenida en archivos electrónicos. 
HRM: Sigla del inglés “Human Resource Management”, o Gestión de Recursos Humanos, es un 
tipo de software que permite gestionar y controlar las tareas clave de recursos humanos: 
administración, información de personal, informes, permisos, tiempo y asistencia, prestaciones, 
contratación y rendimiento. 
Innovación abierta: son los procesos de innovación que convocan a actores externos para que 
aporten soluciones a problemas identificados por la entidad. 
Integridad: Propiedad de salvaguardar la exactitud de la información y sus métodos de 
procesamiento deben ser exactos. 
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Interoperabilidad: Ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar 
información y conocimiento en el marco de sus procesos misionales, con el propósito de facilitar 
la entrega de servicios en línea a ciudadanos. 
 Ipv6: El Protocolo de Internet versión 6, es la versión del Protocolo de Internet (IP por sus siglas 
en inglés) que fue diseñada para suceder al Protocolo versión 4. Ipv6 ha sido desarrollado por la 
Internet Engineering Task Force (IETF – http://www.ietf.org ), para hacer frente al agotamiento 
de las direcciones Ipv4, y se describe en el documento estándar de Internet RFC 2460, publicado 
en diciembre de 1998. Aunque Ipv4 de 32 bits permite una dirección de Protocolo de Internet, y 
por lo tanto puede soportar 232 direcciones, Ipv6 utiliza direcciones de 128 bits, por lo que el 
nuevo espacio de direcciones compatible con 2128. Esta expansión permite muchos más 
dispositivos y usuarios en Internet, así como una mayor flexibilidad en la asignación de 
direcciones y la eficiencia para el direccionamiento de tráfico. 
Marco de Interoperabilidad: Es un conjunto de elementos que orientan el intercambio de 
información a nivel público, al integrar principios y políticas, modelos de administración, 
protocolos y guías metodológicas para asegurar la transparencia, efectividad y usabilidad de los 
resultados de un proyecto.  
MRP: Sigla del inglés “Manufacturing Resource Planning”, Planeación de los Recursos de 
Manufactura. Es un sistema computarizado para trazabilidad de órdenes de trabajo y materiales 
en la manufactura.  
Personalización: Se refiere al proceso mediante el cual los servicios electrónicos responden a las 
necesidades o deseos particulares de los usuarios a quienes se destinan tales servicios. 
Racionalizar: Organizar los trámites, procesos y procedimientos de tal manera que se reduzcan a 
su mínima expresión, con el menor esfuerzo y costo para el ciudadano, a través de estrategias 
efectivas de simplificación, estandarización, mejoramiento continuo, supresión y automatización 
de los mismos. 
Registro: Acto por el que se adjudica a un documento un identificador único en el momento de 
su entrada en el sistema. 
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Reutilización: El uso de documentos que obran en poder de organismos del sector público por 
personas físicas o jurídicas con fines comerciales o no comerciales distintos del propósito inicial 
que tenían esos documentos en la misión de servicio público para la que se produjeron. 
SCM: Sigla del inglés “Supply Chain Management”, en español Gestión de la Cadena de 
Suministro. Sistema que se basa en la información sobre la capacidad de producción que se 
encuentra en el sistema de información de la empresa para hacer pedidos automáticamente.  
Sede electrónica: Espacio virtual multicanal integrado y multiplataforma a través del cual la 
entidad presta servicios de información, interacción, transacción, interoperabilidad y 
participación. 
Servicio de intercambio de información: Forma en la que dos o más entidades coordinan su 
actuar desde el dominio político-legal, sociocultural, organizacional, semántico y técnico para 
garantizar que el intercambio de información entre ellas se realiza de forma legal, correcta y 
eficiente. 
Servicio en línea: Servicio que puede ser prestado por medios electrónicos a través del portal de 
una entidad. 
Servicio: Conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para incrementar la 
satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la entidad. 
Servicios de valor agregado: Son aquellas aplicaciones que desarrollan los particulares 
(terceros), a partir de los datos abiertos publicados por las entidades estatales y que benefician a 
los ciudadanos o usuarios. 
Simplificar. Adoptar estrategias que implican: reducción de costos operativos en la entidad, 
reducción de costos para el usuario, reducción de documentos, reducción de pasos, reducción de 
pasos en el trámite interno, reducción de requisitos, reducción del tiempo de duración del trámite, 
reducción del tiempo en los puntos de atención, aumento en la vigencia del trámite, aumento de 
puntos de atención, fusión del trámite. 
Sistema Único de Información de Trámites – SUIT: Es un sistema electrónico de 
administración de información de trámites y servicios de la administración pública Colombiana 
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que opera a través del Portal del Estado Colombiano y cuyo funcionamiento es coordinado por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, por mandato legal. Este sistema permite 
integrar la información y actualización de los trámites y servicios de las entidades de la 
administración pública para facilitar a los ciudadanos la consulta de manera centralizada y en 
línea. 
Soporte documental: Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales o 
medios tecnológicos empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos 
audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. 
Trámite en línea: Actividad que puede ser realizada por medios electrónicos a través del portal 
de una entidad, ya sea de manera parcial, en alguno de sus pasos o etapas, o total, hasta obtener 
completamente el resultado requerido. 
Trámite: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los 
usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley. 
El trámite se inicia cuando ese particular activa el aparato público a través de una petición o 
solicitud expresa y termina (como trámite) cuando la administración pública se pronuncia sobre 
éste, aceptando o denegando la solicitud. 
Usabilidad: La usabilidad es un atributo relacionado con la facilidad de uso. Más 
específicamente, se refiere a la rapidez con que se puede aprender a utilizar algo, la eficiencia al 
utilizarlo, cuán memorable es, cuál es su grado de propensión al error, y cuánto les gusta a los 
usuarios. Si una característica no se puede utilizar o no se utiliza es como si no existiera. 
(Nielsen) 
Valoración del riesgo: Proceso global de análisis y evaluación del riesgo. NTC-ISO /IEC 2700. 
Ventanilla Única Virtual: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la 
realización de trámites que están en cabeza de una o varias entidades, proveyendo la solución 






     El llamado del Gobierno Nacional, con el Plan Vive Digital, para hacer que en todos los 
Municipios de la geografía Colombiana, las tecnologías de la información permitan construir 
escenarios de gestión y acercamiento para facilitar que sus habitantes se beneficien con el uso de 
la información para agilizar los procesos con oportunidad y efectividad.  
     El Gobierno en Línea, se estructura en el dominio de la base TIC, que como factor de 
competitividad y posicionamiento, permiten a los alcaldes planear, organizar, dirigir, ejecutar y 
revisar, la comunidad o población urbana y veredal por su parte se benefician con la inclusión y 
masificación del andamiaje Tecnológico; este proyecto determina la estructura funcional que 
define una base TIC para su uso en los diferentes escenarios de gestión municipal. 
 
















     The call of the national Government, with the “Plan Vive Digital”, to do that in all the 
municipalities of the Colombian geography, information technologies allow to build scenarios of 
approach and management to facilitate that residents benefit from the use of information to 
streamline processes with opportunity and effectiveness. 
     The Government online, is structured in the domain of core ICT, which as factor of 
competitiveness and positioning, allowing mayors to plan, organize, direct, execute and review; 
the community or urban and rural population in turn benefit from inclusion and overcrowding of 
the scaffolding technology. This project determines the functional structure that defines a core 
ICT for use in different scenarios of municipal management.  
 




Los niveles de gestión municipal a nivel interno, salud, educación, catastro, cultura, movilidad, 
turismo y veredal, se cumplen óptimamente al configurar una base operacional sustentada en las 
TIC; con este trabajo, la función de proyección social del programa de Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Libre, se consolida, al presentarse como unidad consultora para la construcción de 
soluciones informáticas, aprovechando la normatividad existente que determina el sistema 
general de regalías, expreso en la ley 1530 de 2012. 
La concepción del modelo de sistema viable, la interpretación de la funcionalidad de la 
tecnología teleinformática y la integración de los indicadores de gestión: efectividad, eficiencia y 
eficacia, permiten estructurar sistémicamente un escenario operacional para explotar las ventajas 
del Gobierno Digital o Gobierno en Línea.  
Éste trabajo, parte del tratamiento descriptivo del entorno metodológico e investigativo, para 
luego describir los principios formales pertinentes a la teoría de la administración y a las TIC, 
para complementarse con la exposición formal del proceso que contempla la construcción de la 













1. MARCO OPERACIONAL DE DESARROLLO 
     Se presenta en este capítulo el conjunto de factores y referentes teóricos, que permiten 
establecer el formalismo teórico de desarrollo, ilustrando al lector con las características 
pertinentes al escenario problémico contemplado, como sustento formal de este trabajo. 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJO 
     Modelo para la implantación de bases TIC en los Municipios de Colombia.  
1.2 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 
1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
     El Gobierno del Doctor Juan Manuel Santos bajo la dirección y orientación del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), con el fin de proyectar el país 
hacia la modernidad dentro de la comunidad de la información, ha estructurado y tomado como 
bandera el PLAN VIVE DIGITAL, para garantizar la masificación integral de los servicios y 
procedimientos que involucran el tratamiento y manejo de las TIC en el escenario de la economía 
de la información, la migración hacia la banda ancha, el empleo en todo el espacio geográfico 
colombiano de la tecnología 4G/LTE , la consolidación de gobierno en línea y la proyección 
hacia los entornos virtuales de aprendizaje, obteniéndose así una estrategia que fundamentando el 
empleo de la tecnología computacional, exige que las alcaldías y gobernaciones, estructuren de 
manera objetiva y lógica un portafolio de soluciones definidas en el escenario teleinformático, 
haciendo así posible que la gestión en los municipios y gobernaciones este fundamentada en 
completos y complejos portafolios de servicios de base tecnológica, que traslucen la 
concurrencia, confiabilidad y transparencia en el manejo de la información en todos los 
escenarios gubernamentales. 
1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
     ¿Cómo formalizar y normatizar mediante un modelo, los procedimientos gubernamentales y 
de gestión administrativa en los municipios de Colombia mediante la estructuración de complejas 
bases TIC, asegurando su confiabilidad holística e integridad logística sistémica? 
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1.3 PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
     Construir y validar el modelo que define la infraestructura operacional para permitir a las 
Alcaldías y gobernaciones de Colombia apropiarse de los beneficios y desarrollos generados por 
el uso de las TICS, para estructurar con eficiencia una sólida gestión basada en el paradigma del 
gobierno en línea según normatividad trazada por el Ministerio de las TICS. 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Dimensionar, evaluar y ponderar prospectivamente, los requerimientos de base tecnológica, 
que requiere una alcaldía municipal para enfrentar con acierto las estrategias puntuales 
contenidas en el PLAN VIVE DIGITAL. 
 Direccionar integral y funcionalmente, los parámetros de cobertura y alcance definidos por el 
MINTIC para translucir los beneficios del gobierno en línea, para construir portafolios 
inteligentes de servicio como bases de desarrollo en todas las Gobernaciones y Alcaldías de 
nuestra geografía. 
 Catalogar y categorizar los planes estratégicos de desarrollo propuestos por las alcaldías y 
concejos municipales para disminuir la exclusión social al incorporar las ventajas de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en su vida diaria. 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
     Los cambios y avances en la gestión municipal, producto de la masificación de los servicios 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, exigen a las alcaldías municipales y 
gobernaciones, el contar con esquemas de acción basados en la tecnología, orientados a responder 
con acierto el siguiente conjunto de interrogantes: 
     ¿Cómo hacer más fácil la relación del Estado con la ciudadanía?, ¿Cómo mejorar la 
satisfacción de los usuarios?, ¿Cómo innovar ante los retos institucionales?, ¿Cómo hacer más 
eficiente la gestión pública?, ¿Cómo proteger y optimizar los recursos públicos?, ¿Cómo 
promover y hacer más y mejor control social?’ 
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     Respuestas que se obtienen en la valoración de la estrategia de gobierno en línea que usando 
eficientemente los servicios y ventajas promulgadas por las TIC’s, conllevan como objetivo 
único, la disminución de la pobreza, el incremento de la seguridad y la multiplicación del índice 
de empleo dentro del nuevo modo de producción centrado en el uso y empleo de las TIC’s como 
generador de una nueva escala de categorización económica y de incremento de las divisas de 
cada municipio o región de la geografía colombiana.   
     La configuración funcional de las denominadas bases TIC, determinan para la infraestructura 
administrativa municipal, el poder catalogar la cadena de valor, la función de utilidad y la plena 
satisfacción de los habitantes, al poseer una plataforma tecnológica caracterizada por poseer los 
principios de interoperabilidad, gestionabilidad, seguridad, capacidad y alta potencialidad de 
operación para proveer a los alcaldes y gobernadores las herramientas necesarias para mostrar en 
valor presente los escenarios futuristas proyectados por su plan de desarrollo. 
1.5 ALCANCE Y LIMITACIONES 
     Teniendo en cuenta, que la implementación del modelo de gobierno en línea se establece 
según decreto 1151 del año 2008 , los municipios y gobernaciones valoran la estructura de los 
sistemas de gestión tecnológica como unidades generadores de desarrollo para manejar e 
instrumentar los procedimientos económico administrativos con los cuales se soportan las 
actividades de educación, desarrollo integral municipal: Recreación y cultura, para proyectar su 
sostenibilidad frente al desarrollo, ponderándose de esta manera como entidades cuantificadoras 
y modificadoras las señaladas por los nodos dispuestos en la figura 1.  
     El conjunto de nodos señalados por la figura asocia y relaciona como factores constructores 
del progreso y desarrollo a nivel municipal la base tecnológica, la integridad de los planes de 
desarrollo, los índices de requerimiento social, la innovación y la prospectiva de inversión 
producto del desarrollo y de la multiplicación de la función de utilidad, producto de la creciente 
inversión y de la sostenibilidad económica. 
    El mejoramiento permanente con el modelo de la base TIC, depara para la administración 
municipal los  factores  de  apropiación,  ajuste  y  proyección,  producto de  un  bien  definido 
proceso de toma de decisiones que minimizando el riesgo asegura la consecución de los objetivos 
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trazados en el plan de desarrollo municipal, con este trabajo se pretende entonces entregar a cada 




Figura 1: Esquema Operacional Normativo del Proceso 
Fuente: MANUAL 3.1 ESTRATEGIA GOBIERNO EN LÍNEA Jueves 12 de Junio, 2014. 
      
     Modelo de referenciación logística para valoración tecnológica. 
 Agente descriptor de acciones financieras para sustento económico. 
 Catalogador de procedimientos asociados con estrategias de desarrollo para los sectores 
de educación, salud, impulso de empleo y proyección cultural. 




1.6 RESULTADOS ESPERADOS 
El entregable de este proyecto, permitirá a las Alcaldías y Gobernaciones, poseer el 
documento referencial y guía metodológica para estructurar y regentar proyectos basados en la 
utilización de tecnologías de la información, para mejorar el nivel y calidad de vida  de los 
habitantes, según plan de desarrollo fijado por la administración, el conjunto de factores 
diferenciadores que enmarcan los resultados, se listan seguidamente: 
 Carta técnica de especificación funcional para el dimensionamiento, negociación, 
instalación y gerenciamiento de recursos tecnológicos. 
 Formato de operación y desarrollo para la configuración de servicios, procedimientos y 
operaciones en el proyecto a desarrollar. 
 Catalogo procedimental de asignación y selección de plataformas tecnológicas. 
 Vademécum de  referenciación logística y metodológica para la fijación de indicadores de 
control y el establecimiento de valoradores prospectivos, según características del 
proyecto que se desarrolla. 
1.7 MARCO DESCRIPTIVO INVESTIGATIVO 
1.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
     El modelo para la implantación de bases TIC en los Municipios de Colombia, dadas sus 
características y validación estructural de los principios teóricos que se utilizan, se desarrolla en 
el entorno de la investigación aplicada. 
1.7.2 FORMULACIÓN DE LOS MARCOS DE CONTORNO Y DESARROLLO 
1.7.2.1 MARCO LEGAL 
     Este proyecto considera como formalismos de acción legal, lo referente al marco que 
contempla los derechos de autor y la propiedad intelectual, formulados por el magistrado Alfredo 
Vega Jaramillo, quien en el año 2010, publico el texto titulado: “MANUAL DE DERECHO DE 
AUTOR” , bajo el auspicio de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR DE 
LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE 
JUSTICIA; en este compendio se considera lo pertinente a :Propiedad intelectual, Derecho de 
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autor y propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos, objeto del derecho de autor, 
autores y titulares, los derechos morales, titularidad y ejercicio del derecho moral y los derechos 
de reproducción, comunicación pública, transformación, distribución y seguimiento ; contenido 
que para facilitar su lectura e interpretación se dio a conocer , al elaborar la propuesta 
correspondiente; en lo concerniente al acervo jurídico existente, se considera como carta 
funcional de especificación, el articulado de la ley 1273. 
1.7.2.2 MARCO TECNOLÓGICO 
     La infraestructura operacional logística requerida para el proyecto, se estructura formalmente 
en la utilización de un PC que servirá como equipo de prueba, en el que se validaran los 
referentes o prototipos configurados para certificar a nivel de documentación y seguimiento la 
confiabilidad del resultado generado, se citan a continuación sus componentes: 
 Plataforma hardware: 
 Procesador: Intel Core i5 
 Memoria: 4 GB 
 Almacenamiento secundario: 500GB 
 Impresora: Hp Packard 
 Plataforma software: 
o Sistema operativo: Windows 
o Soporte ofimático: Office 2010 
o Software libre para implantación de  prueba de interfaces y validación de 
estrategias y procedimientos de uso. 
1.7.2.3 MARCO TEÓRICO 
    El entregable a construir, se define funcional y logicamente en el escenario relacional e 
integrativo de la disciplinas mostradas en la figura 2, el nucleo de asociacion es el proporcionado 
por la ingenieria de Software y la teoria de la administracion, como elementos fundamentales del 
espectro decisional en  proyectos que demandan el uso de elementos de tecnologia blanda, en los 
cuales la tendencia al riesgo, hace necesario el definir patrones y mecanismos de control, que 




Figura 2: Estructura Proyectiva Marco Teórico 
Fuente: Construcción Propia 
 
 
1.7.2.4 MARCO CONCEPTUAL 
     El logro del objetivo formulado, será el producto en este trabajo de la consideración, manejo e 
instrumentación de los siguientes conceptos, los cuales por su pertinencia se definen brevemente: 
 TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación, son el conjunto de tecnologías 
desarrolladas para gestionar la información. 
 Base Tecnológica: Capacidad de la organización para desarrollar un flujo constante de 
nuevos productos que satisfagan las necesidades del mercado.  
 Ruta Crítica: Secuencia de actividades relacionadas y que determinan la duración del 
proyecto, las actividades y sus tiempos son conocidos, no existe incertidumbre. 
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 Prueba acida: Mediante la cual se determina la disponibilidad de recursos que posee la 
empresa para cubrir los pasivos a corto plazo, determina la capacidad de pago de la 
empresa sin la necesidad de realizar sus inventarios.  
 TIR: Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad, es el método que mide la rentabilidad de 
los cobros y pagos generados por una inversión, en términos de porcentaje.  
 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 
consecuencias negativas.  
 Incertidumbre: Expresión del grado de desconocimiento de una condición futura. Los 
posibles resultados de una estrategia no son conocidos y en consecuencia, las 
probabilidades de ocurrencia no son cuantificables.  
 Pert: Del ingles Program Evaluation and Review Technique. Es un conjunto de técnicas 
de revisión de evaluación de proyectos. Estas técnicas se basan en un diagrama de flujo y 
en una estimación detallada de los tiempos empleados en el desarrollo de las distintas 
actividades del proyecto.  
 Planeación: Conjunto de acciones que permiten guiar y controlar el proyecto hacia su 
terminación exitosa.  
 Activo: Bienes que pueden convertirse en dinero u otros medios líquidos equivalentes.  
 Pasivo: Comprende las obligaciones (deudas) que se poseen.  
 Algoritmo Húngaro: Algoritmo diseñado para la solución de problemas de 
minimización. 
 Precio sombra: Precio social o sombra, es el precio de referencia que tendría un bien en 
condiciones de competencia perfecta. Representa el costo oportunidad de producir o 
consumir un bien o un servicio.  
 Gerencia de Tecnología: Proceso de toma de decisiones vinculado a la manera como la 
empresa adquiere, usa y transforma los conocimientos asociados al sistema físico 
(maquinarias, planta, equipos, recursos informativos, a fin de producir los bienes y/o 
servicios que lleva al mercado.  
 Presupuesto: Previsión de futuras actividades económicas que se realizaran.  
 Normativa Jurídica: Conjunto de normas jurídicas que contemplan el campo de acción 
del proyecto.  
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 Negociación: Conversación entre dos o más personas para conseguir un arreglo de 
intereses divergentes o un acuerdo mutuo. Por tanto la capacidad de negociación supone 
una habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos 
duraderos que fortalezcan la relación. Capacidad de dirigir y controlar una discusión 
utilizando técnicas, planificando alternativas para negociar los mejores acuerdos. 
 Interacción Hombre-Máquina: Es la disciplina que estudia el intercambio de 
información entre las personas  y los computadores. 
 Métrica de calidad: Concepto que describe en términos específicos un atributo del 
proyecto o servicio y como dicho atributo es medido mediante un valor real.  
 Usabilidad: Medida de la calidad de le experiencia que tiene un usuario cuando 
interactúa con un producto o sistema.  
 Efectividad: implica ser eficaz y eficiente al mismo tiempo y tratar de optimizar los 
recursos. 
 Eficiencia: utilización adecuada de los recursos, implica conocimiento puntual de 
nuestros costos, con el objetivo de no derrochar.  
 Eficacia: se basa en lo que se llama “operacionalización”: todo aquello que es tangible y 
que nos sirve para cumplir el objetivo que se ha planificado.  
 Plan de desarrollo: instrumento de gestión para la administración, a través del cual se 
definen los objetivos, estrategias y metas, que se lograran mediante la formulación de 
proyectos a los cuales se les asignan recursos específicos para su ejecución.  
 Indicador de Gini: Medida ideada por el estadístico italiano Corrado Gini. Esta medida 
que generalmente se usa para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país, pero 
puede usarse para medir cualquier forma de distribución desigual. Este indicador es un 
número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y 1 se 
corresponde con la perfecta desigualdad.  
 Índice GEL: instrumento cuantitativo que muestra el estado del avance de las entidades 
en la implementación de la Estrategia Gobierno en línea. Este índice está compuesto por 
dos rankings (uno nacional y uno territorial).  
 Tramite: es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben 
efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o 
autorizada por la ley. El trámite  se inicia cuando ese particular activa el aparato público a 
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través de una petición o solicitud expresa y termina la administración pública se 
pronuncia sobre este, aceptando o denegando la solicitud.  
 Servicio: es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional diseñadas para 
incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la 
entidad. 
1.8 METODOLOGÍA INGENIERIL 
     El desarrollo de todo proyecto de base tecnológica, requiere para su sustento procedimental, el 
considerar los ejes operacionales que enmarcan, categorizan y definen tanto los enunciados 
asociados con las acciones a cumplir como los entregables a liberar, según especificaciones 
pertinentes a las métricas, elementos conceptuales, ingeniería de requerimientos y negociación de 
tecnología. 
     Las fases consideradas como elementos fundamentales del procedimiento metodológico a 
seguir, se citan para sus efectos a continuación: 
 Fase 0: Exploración y contextualización del escenario problémico 
     Permite estructurar y acopiar los referentes conceptuales y lógicos que permiten formalizar 
descriptivamente la acción a desarrollar, según especificación del plan de desarrollo de la 
Alcaldía o gobernación 
 Fase 1: Estructuración funcional y convalidación teórica 
     Valida y acopia los fundamentos estructurales requeridos para atender el problema que se 
estudia, interpretando sistémicamente sus variables endógenas y exógenas y formalizando a nivel 
descriptivo el esquema operacional con base en el desarrollo tecnológico 
 Fase 2: Construcción del referente sistémico 
     Formaliza el prototipo de referenciación conceptual de base tecnológica y se establecen los 
esquemas operacionales a considerar por el grupo de ingeniería participante, estableciendo la 
metodología ingenieril a aplicar para la construcción de los productos software y dimensionando 
los recursos tecnológicos que se demandaran, previa identificación de la función de inversión, 
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estrategia de negociación y ponderación de la cadena de valor y de la tasa interna de retorno 
(TIR). 
 Fase 3: Diseño y construcción del entregable Ingenieril 
     Se procede con la ejecución de los módulos definidos, valorando los referentes e indicadores 
de control, según plan de pruebas establecido, catalogando la efectividad, transparencia, 
usabilidad y coherencia de la solución construida por contacto directo con el usuario final que se 
seleccione. 
1.9 CRONOGRAMA  
     En el grafico 1, se presentan las actividades enmarcadas por la metodología definida, según 
parametrización listada seguidamente: 
 Calendario de ejecución: 
 Fecha de inicio:         Marzo 03 de 2015 
 Fecha culminación:   Noviembre 30 de 2015 
 Unidad de programación: 
 La semana 
 Herramienta de desarrollo: 
 MICROSOFT PROJECT® 
 Asignación de tiempos: 
     En la tabla 1, se muestra la duración en semanas para cada una de las fases contempladas, 







Tabla 1. Definición de Tiempos de Trabajo. 
Actividad Tiempo estimado Tiempo de holgura 
Fase 0: Exploración 07 01 
Fase 1: Estructuración funcional 09 02 
Fase 2: Construcción 11 03 
Fase 3: Diseño 12 05 
Total proyecto  39 11 
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Fase 0: Exploración







2. ESCENARIO DE REFERENCIACIÓN CONCEPTUAL 
     El diseño, estructuración, parametrización y construcción de la solución proyectada y 
considerada al interior de este trabajo, requiere del conocimiento y manejo objetivo de los 
conceptos y principios pertinentes a los escenarios operacionales que enmarcan los alcances de la 
Ingeniería de Software, la Ingeniería Web y la Administración Gubernamental en Línea; esta 
base teórica se trata de manera rigurosa con el fin de facilitar por parte del lector su interpretación 
analítica y valoración referencial para validar su aplicación en la solución que el programa de 
Ingeniería de Sistemas liberará para su uso en la sociedad colombiana.  
2.1 NORMATIVA DEL GOBIERNO EN LÍNEA 
     El desarrollo de las tecnología de la información y las comunicaciones, ha permitido su 
masificación en todos los niveles de gestión y administración gubernamental trayendo para 
disposición integral de la sociedad colombiana un modelo que como estructura escalizada del 
contexto operacional, señale procedimentalmente el conjunto de actividades sobre las cuales se 
define el tratamiento de la funciones significativas que categorizan a la unidad sobre la que se 
aplica el conjunto de actividades dadas por su razón gubernamental, en el ayer quedo el gobierno 
convencional, en el hoy se presenta dentro del gobierno cibernético modelos de confiabilidad que 
acercan la sociedad al desarrollo tecnológico, entregando soluciones efectivas y oportunas 
(Beltrán, 2010). 
     El modelo de gobierno en línea que impulsa la actual administración, gracias a la 
potencialidad del plan vive digital, ha permitido que las actividades gubernamentales se 
desplieguen con independencia geográfica, sin dependencia de tiempo en todos los ámbitos de la 
población colombiana, validando la definición convencional de un modelo, a saber: 
representación escalizada de manera sistémica de un proceso definido en un sistema complejo 
para evaluar la confiabilidad y estabilidad de las variables y proceso participativos (Ramírez, 
2006); el modelo de gobierno en línea gracias a su coherencia y sincronismo conceptual y a su 





 Función Ilustrativa: 
     Representa la esfera de gestión problémica asociada con la responsabilidad de la unidad 
gubernamental para interpretar lógicamente los fenómenos, procesos y relaciones desempeñadas 
según propósito gubernamental, atendiendo las necesidades poblacionales. 
 Función Traslativa: 
    Presenta ante la comunidad usuaria el eje de validación instrumental, categorizando los 
procesos de realización y validando la documentación requerida. 
 Función Heurística: 
    Su estructura sincrónica producto del estudio de la complejidad relacional inherente al manejo 
de procesos, documentos y formatos especiales, garantiza su fácil asimilación y comprensión por 
parte del usuario. 
 Función Extrapolativa: 
     El modelo de gobierno en línea desarrollado por el gobierno colombiano, permite generar de 
manera prospectiva procedimientos y reportes analíticos, que califican su adecuación y 
pertinencia como solucionador de problemas y atención inmediata a la población. 
     La base operacional de construcción de este modelo, integra las funciones propias de los 
sistemas telemáticos como responsables del intercambio y gestión transaccional, que validan 





 y el isofuncionalismo
3
; su estructura sistémica y coherencia 
interpretativa se visualiza en la figura 3. 
     Operacionalmente, el modelo que impulsa el gobierno colombiano para su contacto progresivo 
en la esfera de la sociedad, se caracteriza por mantener y cuantificar un esquema totalmente 
                                            
     1 Característica asociada con el proceso de modelación a partir de la estructuración de la similitud operacional y 
funcional.  http://es.answers.yahoo  
     2 Característica asociada con la simplificación del objeto real a un modelo de resultados probables (sistemas 
probabilísticos y complejos). http://teoria-general-de-los-sistemas-ecci.blogspot.com.co/p/blog-page_1618.html   
     
3
 Propiedad que permite establecer referentes comparativos al considerar atributos de semejanza metódica. 
www.revistaepistemologica.com   
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Figura 3: Estructura Sistémica y Coherencia Interpretativa 
Fuente: Aporte Realizador 
 
 
 Auto movimiento Activo: Puede adaptarse, modificarse y regularse, según sus estados y 
condiciones de desarrollo como resultado a las políticas gubernamentales.  
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 Jerarquización: Pondera la acción de las variables y define su eje interpretativo al 
interior del ecosistema tecnológico y del sistema de acción social. 
 Principio de reflexión: señala coherencia entre las actividades de la realidad y el 
comportamiento funcional de las variables, validando orgánicamente los conceptos de 
Misión, Visión y responsabilidad social.  
 Comunicación Informativa: Fundamentado en el sincronismo funcional y en el conjunto 
de operaciones propias de la unidad, determina el análisis del intercambio de información 
y flujo de la misma de manera instantánea según necesidades de referenciación y 
dependencia en la escala de gobierno. 
 Retroalimentación: Las salidas generadas, las variables consideradas y las operaciones 
inmersas están sujetas al control y a la configuración de nuevas entradas y salidas para la 
interpretación correspondiente de los funcionarios responsables. 
 Adaptación: los procesos, conjunto de controles he interpretación sistémica de las 
actividades definidas pueden ser auditadas, modificadas o totalmente reactualizadas sin 
tener que interpretar nuevos esquemas de proyección (Shannon, 1996). 
     El modelo de gobierno en línea resume su integridad según los ejes señalados en la figura 4.  
     La metodología que define  y estructura la funcionalidad del modelo gubernamental de 
administración en línea, por su naturaleza sistémica es de carácter piramidal tal como se observa 
en la figura 5. 
2.2 MODELO CIBERNÉTICO DEL GOBIERNO EN LÍNEA 
     La proyección e impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el 
escenario gubernamental Colombiano, ha permitido que a nivel municipal y departamental se 
definan y estructures estrategias de modernización que aseguren y consoliden el nuevo modelo de 
administración y gestión basado atención plena, con oportunidad, efectividad y calidad de los 
agentes modificadores que como usuarios finales intervienen en el núcleo operacional y funcional 





Figura 4: Integridad Sistémica del Modelo 
Fuente: Construcción Propia 
 
 
     La interpretación del gobierno cibernético del gobierno en línea, demanda del tratamiento 
sistémico de los siguientes referentes: propiedades del modelo, complejidad operacional, 




Figura 5: Metodología Funcional Gobierno en Línea 
Fuente: Aporte Realizador 
 
 
2.2.1 PROPIEDADES DEL MODELO 
     Dadas las características sistémicas del modelo estructurado para el gobierno en línea, que se 
traducen en las características de relación, interacción, visión holística, integración funcional y 
nivel de eficiencia (López 2008), el modelo de control que constituye la base referencial de 
implementación, evidencia como significación de confiabilidad, el conjunto siguiente de 
propiedades funcionales (Novik 1997): 
 Traslatividad. 
 Normativa heurística. 
 Grado formal de aproximación. 
 Funciones de pronóstico. 
 Transformación. 
 Organización relacional. 
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 Función predictiva. 
 Función mesurativa. 
     Estas propiedades por su dinamismo y estructura logística, se enmarcan y se catalogan dentro 
de los subsistemas fundamentales, que componen cada entidad gubernamental (Guishiana 2007), 
a saber: 
 Subsistema de gestión operacional 
 Subsistema gerencial 
 Subsistema de adaptación 
 Subsistema de apoyo logístico 
 Subsistema de producción. 
     En la figura 6, se señala la coherencia sistémica del modelo, mostrando su integridad y 




Figura 6: Modelo de Teleología del Gobierno en Línea 




     La complejidad como resultado del comportamiento e interacción del sistema logístico del 
gobierno en línea, que define los posibles estados que pueden identificarse (Ashby 2002), permite 
considerar como referentes de estructuración los principios que se listan: 
 Principio de la difusión de la variedad gerencial. 
 Principio de identificación de los canales direccionales. 




     Quiere decir esto que el modelo de gobierno en línea, es el resultado de un proceso de 
planeación estratégica que considera como ejes de negocio, los citados a continuación: 
 Procesamiento de información. 
 Jerarquización de necesidades. 
 Formulación de alternativas. 
 Estudio de pre-factibilidad. 
 Asignación de recursos. 
 Formulación de estrategias.  
     Cuya integración logística conlleva a la formulación sistémica organizacional de estos 
núcleos: 
 Diagnóstico. 
 Jerarquización de problemas. 
 Conjunto de alternativas de solución. 
 Formulación de estrategias. 
 Definición de planes y programas. 
     El diagrama mostrado en la figura 7, jerarquiza la funcionalidad del modelo de gobierno en 




Figura 7: Patrones Jerárquicos Funcionales del Modelo 
Fuente: Aporte Realizador 
 
 
2.2.3 ESTRUCTURA CORPORATIVA 
     El modelo de gobierno en línea, que lidera y desarrolla la actual administración con el apoyo 
directo del Ministerio de las TIC, transluce en su configuración los siguientes indicadores de 
gestión (Serna 1994). 
 Eficiencia: Relación entre resultados obtenidos y los recursos asignados. 
 Eficacia: Relación existente entre el logro alcanzado y objetivos trazados. 
 Efectividad: Sumatoria de eficiencia y efectividad. 
 Calidad: Características de aceptabilidad y usabilidad. 
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     Permite también el modelo de gobierno en línea la identificación de los indicadores 
convencionales de rendimiento: productividad, actualidad, capacidad, potencialidad y latencia, 
por ende entonces, la estructura corporativa del modelo, refleja las características del llamado 
modelo de sistema viable (Beer 1998), que integra estos 5 grandes sistemas: 
 Sistema 1: Unidades organizacionales básicas. 
 Sistema 2: Unidades de coordinación. 
 Sistema 3: Unidades de control operacional. 
 Sistema 4: Unidades de planificación global.  
 Sistema 5: Unidades de formulación de políticas. 
     Con ayuda de la figura 8, se ilustran las características del modelo cibernético, asegurando así 




Figura 8: Características del Modelo Cibernético del Gobierno en Línea 
Fuente: Construcción Propia 
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2.3. LAS TIC COMO FACTOR DE EMPODERAMIENTO 
     El gobierno actual por acción directa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ha desplegado un plan ambicioso y robusto, que pretende mediante la cobertura 
total del territorio nacional, llevar a la sociedad colombiana los servicios generados por el 
desarrollo teleinformático, haciendo que el campesino, el estudiante, el profesor, el trabajador y 
el empleado gubernamental sean cobijados por la nueva generación de recursos liberados por la 
acción de la colectividad telemática dispensada por internet. 
     El procedimiento normativo para la construcción del modelo del gobierno en línea, parte de la 
identificación del eje de necesidad funcional, siendo necesario estructurar el correspondiente 
análisis de espina de pescado que se muestra en la figura 9 y formalizando luego el eje de 





Figura 9: Análisis espina de pescado 
Fuente: Aporte Realizador 
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 ¿Qué se necesita? 
 ¿Cuál es la arquitectura? 
 ¿Cuál debe ser el nivel de sincronización y modularidad funcional? 
 ¿Cómo se valorara su infraestructura computacional? 
 ¿Cómo debe ser probado? 
Las TIC, como factor de empoderamiento del sector gobierno, permiten estructurar la 
correspondiente cadena de valor del modelo de gobierno en línea, para su cobertura a nivel 
municipal y departamental, cadena de valor que se estructura por la integración de estos factores: 





 Liberación y viabilidad. 
2.3.1. CARACTERISTICAS DE LA ARQUITECTURA DE TI 
     Las TIC, se han convertido en el  motor del gobierno, pues apoyan su operación y la toma 
estratégica de decisiones, generando un factor de gestión diferenciador al permitir la 
interpretación de la complejidad procedimental (Villalobos, 2013) y al permitir el dilucidar los 
ejes pertinentes al desarrollo gubernamental, a saber: 
 ¿Cómo se puede reducir el desempleo? 
 ¿Cómo se minimiza la pobreza? 
 ¿Cómo se puede incrementar la productividad del país?  
     La configuración del modelo de gobierno en línea, parte de la concepción del correspondiente 
framework de negocio cuya flexibilidad y efectividad generan un valor agregado en el proceso de 
control desarrollado por las alcaldías y gobernaciones, pues la arquitectura TIC, soporta con 
creces la planeación estratégica y permite dimensionar un gobierno sin fronteras, que valora la 
importancia de la computación convencional y móvil para incrementar los niveles de 




Figura 10: Eje de referencia operacional 
Fuente: Construcción Propia 
 
 
     El gobierno en línea, centralizado con su modelo operacional, garantiza en su cobertura los 
factores de impacto, basados en la interoperabilidad, gestionabilidad, seguridad y capacidad 
(Sheldon 2012), tal como se puede observar al analizar la figura 11, que describe la arquitectura 
de entorno de operación del modelo de gobierno en línea.  
     En el entorno de acción gubernamental, el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, garantiza la identificación de los llamados pilares del cambio (Pérez 2010), 




Figura 11: Arquitectura de entorno operacional 




 Intercambio de bienes y servicios. 






 Dirección prospectiva. 
 Calidad de vida: 
 Mejoramiento del ciudadano. 
 Diferenciación de usabilidad. 
 Catalogación de efectividad. 
     La identificación de los vértices, es un ejercicio sistémico cuyos elementos se formalizan con 
ayuda de la figura 12, mientras que con la figura 13, se presenta la correspondiente ciberguerra 
del gobierno sostenible, basado en: (Pérez 2010) 
 Saber estar. 
 Saber hacer. 
 Saber convencer. 
 Saber ser. 
2.3.2. LAS TIC Y LA SUPERVIVENCIA DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL 
     Se acepta formalmente que la gestión gubernamental está relacionada con actividades sociales 
humanas orientadas al logro de fines concretos (López 2008), por ello el gobierno, ha 
considerado pertinente establecer como factores de estructuración del modelo del gobierno en 
línea, los elementos catalogados como factores de operación y proyección, que dentro de los 
convenios: universidad-municipio-proyectos se cubren, según lo dispuesto en la ley 1530, la cual 
se presenta en el anexo A, los factores sintetizados producto de la interpretación normativa se 
listan a continuación: 
 Servicios ofrecidos. 
 Entorno operacional. 
 Infraestructura tecnológica. 
 Composición presupuestal. 
 Capital de regulación.  
 Talento humano alcaldía/gobernación.  




Figura 12: Triangulo pilares de cambio 




Figura 13: Ciberguerra Gobierno Sostenible 
Fuente: Aporte Realizador: modificación original Cámara de Comercio de Bogotá 
 
 
     Dichos factores se definen al considerar los niveles de control generados por: 
 Entorno próximo: 
 Usuarios del servicio. 
 Entidades gubernamentales. 
 Entorno medio: 
 Sector social municipal o gubernamental. 
 Sectores productivos. 
 Entorno distante: 
 Ambiente legal. 
 Planes de desarrollo. 






o Integración vertical. 
o Integración horizontal. 
     Se entiende por supervivencia, el escenario o estadio alcanzado por una alcaldía o gobernación 
como respuesta al condicionamiento de la entropía por acción endógena o exógena, la función de 




Figura 14: Niveles Generadores de Supervivencia 
Fuente: Construcción Propia 
 
 
2.4 BASE TIC 
     El escenario o plataforma contextual que habilita la construcción de soluciones para optimizar 
las relación procedimental ciudadano – comunidad – gobierno en los procesos de catalogación, 
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consulta, gestión y negociación de servicios y procedimientos según normatividad jurídica 
definida por el estado se interpreta como una base TIC (Triana, 2014). 
     Los componentes de la base TIC, siendo ésta un vector interpretativo, son: 
     X = (agentes, modo de desarrollo, atributos funcionales, servicios, escenarios, formato 
operacional).  
     X es la base TIC y cada uno de sus componentes posee núcleos diferenciadores los cuales se 




Figura 15: Componente Estructurales Base TIC 
Fuente: Construcción Propia 
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     Estructuralmente el vector asociado con la base TIC, se especifica sistémicamente tal como se 




Figura 16: Estructura Sistémica Sector Base TIC 
Fuente: Construcción Propia 
 
 
     El meta-sistema referencia estructuralmente al modelo se sistema viable (MSV), significando 
que la base de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de la organización 
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cibernética y aldea del conocimiento, diferencia funcionalmente estas unidades semánticas 
(López 2008): 
 Subsistema operativo. 
 Subsistema lógico y asesor. 
 Subsistema de gestión y gobierno. 
 Subsistema de planeación. 
 Subsistema político y normativo. 
     El vector asociado con la especificación funcional de la base TIC, con la que la administración 
municipal enfrentará su desarrollo frente a las políticas del gobierno en línea, integra según 
niveles sistémicos los referentes señalados por la figura 17, pero debe precisarse que el proceso 
de planeación de la base TIC por sus características sociales, políticas y económicas, registra en 
su interior la normatividad de comunicación integral y la gestión sistémica de componentes 
físicos, económicos y sociales, y el manejo y el dimensionamiento de la complejidad para 
interpretación del proceso óptimo de decisiones. 
     Lógicamente la base TIC traduce en su nivel de operación las características de 
interoperabilidad, gestión, seguridad y capacidad, hechos que se reflejan y se valoran 
directamente al interior del plan vive digital. 
     La base de las TIC proporcionan al talento humano responsable de su implementación, 
herramientas de acción, desarrollo, operación y control, además normatiza los procedimientos 
relacionados con la utilización de la tecnología,  cuantificando su traza de usabilidad y 
especificando los constructos diferenciadores dentro de la factoría de software con los que se 
asegura el trabajo concurrente y coherente dentro de los esquemas de producción lógica que a su 
bien tengan que definir las alcaldías y los concejos municipales; por ejemplo dentro de los 
escenarios citados en la figura 18 se muestra el de las PYME, la estructuración de una solución 
dentro del plan de desarrollo gubernamental, determinara en su orden: presupuesto, plataforma 
operacional de desarrollo tecnológico, talento humano, teleología de la solución, especificadores 
de producción y validadores de calidad, señalando que si la administración municipal quiere 
desplegar el desarrollo de las PYME en su contexto deberá pensar en su totalidad definiendo el 
requerimiento de la PYME como unidad productiva, categorizando sus servicios como elemento 
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de inclusión social y especificando su operación como productora de una creciente función de 
utilidad, esto se resume al observar que producto de la buena gestión municipal definida por el 
alcalde y su concejo, la PYME podría contar con un ERP y no simplemente con un aplicativo 
elemental y convencional, la estructura que proyecta una base TIC se presenta en la figura 4.  
     Con los anteriores conceptos formulados se procederá en el siguiente capítulo a realizar la 




Figura 17: Referentes Sistémicos Base TIC 




Figura 18: Normatividad Construcción Solución PYME 









3. SOLUCIÓN INGENIERIL: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
     Atendiendo la normatividad y el conjunto de especificaciones que caracterizan al gobierno en 
línea, según concepción formulada por el MINTIC al interior del Plan Vive Digital, el proceso de 
diseño y construcción de la base TIC, que sustentara la gestión y el control de la administración 
municipal, será resultado de un objetivo y sólido proceso de planeación estructurado en el análisis 
DOFA, que genera el esquema descriptivo pertinente al problema y de la interacción funcional de 
la ingeniería de requerimientos.  
     La liberación de ésta base TIC, demanda del seguimiento procedimental de cada una de las 
fases señaladas en la figura 19, que se describen apropiadamente en los siguientes numerales; 
cada fase se estructura especificando estos referentes: 
 Objetivo 
 Elementos de entrada 
 Proceso 
 Entregable 
3.1. FORMALIZACIÓN PLANEACIÓN 
     La administración y gestión municipal en Colombia, es resultado de la secuencialización 





Revisión y control 
     Significante, que fija el derrotero a seguir y a entregar a la administración municipal para 





Figura 19: Componentes Procedimentales Base TIC 




     Procesar y analizar la información pertinente a nivel externo e interno, con el fin de evaluar la 
situación actual de la administración municipal, su competitividad y posicionamiento 
gubernamental, para anticipar y decidir frente a las políticas del estado su futuro frente al 
desarrollo de las TIC. 
3.1.2 ELEMENTOS DE ENTRADA 
     La alcaldía y su grupo asesor, con la correspondiente participación del concejo municipal, 
aceptaran estos insumos (López 2008): 
 Información de desarrollo municipal frente a las TIC (Plan Vive Digital) 
 Problemas y necesidades del municipio 
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 Jerarquización operacional 
 Alternativas de solución 
 Conjunto de soluciones factibles 
 Objetivos estratégicos 
3.1.3 PROCESO OPERACIONAL DE PLANEACIÓN 
     Con la base de insumos que se dio a conocer anteriormente, se trabajaran seis núcleos lógicos 
analíticos y funcionales, a saber (Beltrán 2014). 
 Cobertura y alcance plan vive digital para gobierno en línea 
 Catalogación y jerarquización de los problemas y necesidades del municipio en los ejes de 
control señalados dentro del numeral 5 de la figura anterior 
 Formulación alternativas de solución 
 Estudio de pre-factibilidad 
 Asignación de recursos  




 Formulación de estrategias 
 Retroalimentación (Feedback) 
3.1.4 ENTREGABLE 
     Los resultados de ésta fase, que liderara el alcalde municipal, permitirá la estructuración de 
estos resultados: 
 Diagnóstico: Identificación DOFA, frente a las políticas y normativas del gobierno en 
línea. 
 Jerarquización de los problemas por sector: 
o Gestión interna 
o Gestión salud 
o Gestión educación 
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o Gestión catastro 
o Gestión cultura, recreación y deporte 
o Gestión turismo 
o Gestión movilidad 
o Gestión veredal 
 Alternativas de solución 
 Identificación de soluciones factibles 
 Objetivos estratégicos 
 Estructura formal del sustento corporativo a validar por la comunidad: 
o Planes 
o Programas 
     Estos planes y programas, responderán a la condición operativa y relacional de: 
o Entrono próximo 
o Entorno medio 
o Entorno distante 
     El esquema de acción sistémica del proceso de planeación, se define en la figura 20. 
3.2 BENCHMARKING E INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS 
     La Alcaldía deberá para estructurar operacionalmente la base TIC, comisionar un cuerpo 
especializado responsable de acoplar la información de referencia a nivel de un proceso de 
Benchmarking, sus características se presentan a continuación. 
3.2.1 OBJETIVO 
     Catalogar para efectos de toma de decisiones por parte del alcalde y del concejo municipal las 
necesidades que experimentan las unidades de operación, para construir la arquitectura de 
operación, según experiencia vivida en otros municipios del mismo departamento. 
3.2.2 ELEMENTOS DE ENTRADA 
     El grupo responsable de la ingeniería de requerimientos, tomará como documentación para 




Figura 20: Esquema Sistémico Proceso de Planeación 
Fuente: Aporte Realizador 
 
 
 Plan Vive Digital. 
 Referentes de gobierno que contenga experiencia de por lo menos dos municipios con la 
gestión de Gobierno en Línea.  
 Reportes funcional de unidades de control: 
o Gestión interna 
o Gestión salud 
o Gestión educación 
o Gestión catastro 
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o Gestión cultural y deportiva 
o Gestión turismo 
o Gestión movilidad 
o Gestión veredal 
 Evaluación presupuesto asignado 




Figura 21: Mapeo Funcional Proceso 




     La alcaldía, contando con el apoyo del cuerpo designado, identificará en los tres segmentos 
operacionales que lo conforman: análisis e interpretación Plan Vive Digital, valoración de 
requerimientos, análisis presupuestal, el conjunto listado de valoradores descriptivos 
relacionados: 
 Plan Vive Digital 
o Teleología 
o Segmentos de cobertura 
o Estructura integral 
o Soporte tecnológico 
o Esquema de gestión 
 Valoración de requerimientos 
o Nivel funcional por unidad 
o Valoración efectividad de cobertura 
o Valoración recepción de calidad de servicio por población 
o Identificación de factores de análisis 
 ¿Qué se quiere? 
 ¿Qué se necesita con urgencia? 
 ¿Tiempo máximo de cobertura? 
 ¿Se requiere capacitación? 
 Tiempo de desarrollo 
     Por necesidad de cobertura, el grupo destinado a cumplir con esta actividad, no podrá superar 
un tiempo de 8 semanas. 
3.2.4 ENTREGABLE 
     La alcaldía municipal y el concejo, recibirán como producto de valoración decisional, el 






Figura 22: Producto de Valoración Decisional 




     Con este entregable, se procederá a considerar la conformación operacional y el 
dimensionamiento de la tecnología  que se requiere (Flechas 2013).  
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3.3 CONFORMACIÓN OPERACIONAL Y DIMENSIONAMIENTO TECNOLÓGICO 
     Conociendo el entregable conformado por los componentes de la estructura piramidal 
señalado en la figura anterior, que permite la evaluación y estructuración del esquema o 
infraestructura tecnológica, del flujo de inversión, de la catalogación de integridad sistémica de la 
migración hacia el Gobierno en Línea, la alcaldía de manera conjunta con el concejo municipal 
deberá proceder a configurar el portafolio operacional del proyecto, de conformidad con 
presentado en los numerales que siguen: 
3.3.1 OBJETIVO 
     Configurar el portafolio operacional que permitirá construir e implementar la Base TIC para la 
gestión municipal, masificando el uso de las tecnologías de la información entre sus habitantes y 
transmitiendo a ellos los beneficios del empleo de las facilidades del gobierno en línea (Beltrán 
2012). 
3.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA 
     Fundamentado el alcalde y el concejo municipal en el esquema logístico que define el ¿Qué se 
hará?, el ¿Cómo se hará?, el ¿para que se hará? Y el correspondiente costo, se procede a 
identificar el escenario de valoración decisional de carácter prospectivo.  
3.3.3 PROCESO 
     Considerando la ventaja de los círculos de participación (Logística 1992), se deberá definir 
este conjunto de operaciones, que definirán el portafolio del proyecto y permitirán establecer su 
correspondiente red de actividades (Morgan 1996), para cada segmento operacional se ha de 
contemplar:  
 Visita a unidades de gestión 
o Obras civiles 
o Instalaciones eléctricas 
o Conectividad lógica 
o Recursos computacionales 
o Soporte de interconexión 
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 Visita planteles educativos locales y veredales 
o Índice de conectividad 
o Factor de conocimiento TIC 
o Nivel de capacitación TIC 
 Establecimiento de indicadores  





o Indicadores de gestión financiera 
 Indicadores de liquidez 
 Disponibilidad de efectivo 




 Prueba ácida   
𝑃𝐴 =




 Indicadores de rentabilidad 
 Rentabilidad sobre inversiones (RSI4) 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 + 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 








                                            
     4 Indicador que mide la rentabilidad de una inversión, es decir, la relación que existe entre la utilidad neta o la 
ganancia obtenida y la inversión. http://www.crecenegocios.com/retorno-sobre-la-sobre-inversion-roi/  
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𝑅𝑆𝐼 = 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
 Valoración ingeniería económica 
 Valor presente 







 Recuperación inversión 




 Valor presente neto 





 Tasa interna de retorno (TIR5) 





BC = Beneficio del proyecto en el año 
Ci = Costo del proyecto en el año 
R = Tasa de descuento 
 Visita técnica PYMES 
o Función productiva 
o Función de utilidad 
o Base tecnológica segmento productivo 
o Infraestructura tecnología información 
o Empleados 
o Activos y pasivos 
o Capacidad logística 
 Materias primas 
                                            
     
5









o Mercadeo y comercialización (López 2012) 






 Cultura y deporte 
 Gestión interna 
 
3.3.4 ENTREGABLE  
     Como resultado del desarrollo de los procesos relacionados con la ingeniería de 
requerimientos y el dimensionamiento de tecnología, se poseerá en la alcaldía el correspondiente 
portafolio de proyecto para migrar al Gobierno en Línea como nivel de utilidad de una Base TIC, 
el citado portafolio comprende:  
 Equipo de talento humano 
o Cargos requeridos 
 Ingenieros de sistemas 
 Analistas 
 Programadores web 
 Diseño multimedial 
 Soporte telecomunicaciones  
 Soporte conexión móvil 
 Soporte redes MESH6 
                                            
     6 Tecnología de redes inalámbricas en malla, cuya funcionalidad permite su acceso y uso en redes rurales con 
cobertura amplia. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0122-34612009000100011&script=sci_arttext  
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o Valoración salarial 
o Estrategia de vinculación 
 Contratación directa 
 Prestación de servicios 
 Convenio universidad – municipio 
 Comisión de gobierno 
 Soporte de infraestructura 




o Conectividad computacional 
 Puntos operacionales 
 Conectividad 
 Tecnología de enlace 
 Capacitación especial 
 Estrategia de migración 
 Apropiación Gobierno en Línea 
 Calendario de ejecución del proyecto 
 Inicio  
 Finalización 
 Operadores de control 
 Reportes de supervisión 
 Ruta crítica 
 Dimensionamiento de tecnología 
o Selección de unidades 
o Selección de proveedores 
o Configuración licitación 
o Marginalidad económica y negociación 
o Cursos de capacitación y entrenamiento 
o Prueba de confiabilidad 
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o Plan de mantenimiento 
o Estrategia de reemplazo o actualización 
o Catálogo de depreciación 
o  Estrategia de intercambio o recepción de tecnología por acción gubernamental 
o Proceso de instalación y puesta en marcha 
 Definición funcional de la metodología a utilizar (Metodología Ágil) 
 Catalogación de pruebas 
o Caja negra 
o Caja blanca 





 Lenguaje de modelado (UML11) 
 Contextualizador de despliegue (estructura visual señalada por las figuras 23 y 24) 
 Grafo de actividades 
Comprende el cálculo de los tiempos de inicio, tiempos tardíos de presentación y la 
respectiva ruta crítica (ver figura 25) 
 
 
                                            
     
7
 Cualidad que posee un sistema y que permite a los usuarios alcanzar objetivos específicos. 
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2006/11/14/594994/usabilidad-software-pensado-usuarios.html#   
    
8
 Propiedad que posee el software que le permite ser ejecutado en diferentes plataformas. 
https://masinteligencia.wordpress.com/tag/transportabilidad/   
     
9
 Probabilidad de operación libre de fallas en un programa de computadora. 
http://www.ub.edu.ar/catedras/ingenieria/ing_software/ubftecwwwdfd/calidadsw/calidad.htm  
     
10
 Hace referencia a la adaptación (modificación) continua del software  a circunstancias cambiantes. 
http://ingenieriadesoftware.mex.tl/61154_ASD.html  
     
11





Figura 23: Contextualizador de Despliegue 




Figura 24: Esquema Descriptivo del Sistema 




Figura 25: Grafo de Actividades 
Fuete: Adaptación Realizador. Ejemplo de Juan Prawda. Volumen I
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3.4 DESARROLLO SECTORIAL 
    La lectura a estas estadísticas pertinentes al comercio electrónico, señalando la existencia para 
el 2014 de: 
 100 millones de dominios 
 18 millones de dominios .net 
 13 millones de dominios .org 
 80 millones en promedio de dominios por país  
     Información que señala estos diferenciadores: 
 La arquitectura TIC es un verdadero sustento instrumental de competitividad 
 El gobierno en línea se beneficia de la calidad del servicio (QoS12 ) en la red 
 Las TIC, convierten al municipio en un ofertor de servicios sin fronteras (Flechas 2013) 
 Los dispositivos móviles permiten que el usuario se familiarice con el espectro de las TIC, en 
los espacios particulares de todos los sectores de penetración 
 La banda ancha acelera el crecimiento económico de un estado 
     La configuración de una base TIC, para la gestión municipal, presupone (Marymee 2010) 
 Estrategia cliente/servidor 
 Enlace procedimental RPC13 
 Organización de información mediante servicios de directorio 
 Esquema solido de seguridad 
 Uso computación pervasiva 
 Coordinación operacional por Middleware 
 Interacción por mensajería  
 Transportabilidad y usabilidad integral 
     La base TIC, catalogó operacionalmente el conjunto de operaciones, propios de la información 
distribuida (DCE
14
), estos son: 
                                            
     
12
 Sigla del Inglés “Quality of Service”, en español Calidad de Servicio, mide cuantitativamente la calidad de los 
servicios de una red. https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_servicio  
     
13
 Siglas del Inglés “Remote Procedure Call”, en español Llamada a Procedimiento Remoto, protocolo de red que 




 Llamado RPC 
 Directorio distribuido 
 Servicio horario 
 Control y servicio de hilos 
 Servicio de seguridad 
     Esta arquitectura se muestra en la figura 26, construida inicialmente relacionada con la 
catalogación de una Base TIC (Hubley 2006). 
     Operacionalmente la Base TIC, integra tres ejes diferenciadores a saber:  
 Componentes de interface de usuario 
 Componentes de gestión de datos 
 Componentes modelo gestión 
o Gestor de petición 
o Gestor de transacción 
     Los ejes diferenciadores referencian la utilización del software de grupos y el software de 
flujo de trabajo, al determinar de manera independiente: 
 Comunicación entre municipios y gobernación 
 Gestión documental 
 Gestión de flujo de trabajo 
 Soporte decisional 
    La base TIC, para soporte de la gestión municipal debe ofrecer a la alcaldía: 
 Total seguridad 
 Transferencia masiva de datos 
 Interacción gestor – gestor  
 Transporte extendido 
 Gestión integral de objetos 
 Manipulación de errores 
 Reporte de configuración de excepciones 
 Identificación de objetos 
 Filtrado y causalización 
                                                                                                                                             
     14 Sigla del inglés “Distributed Computing Environment”, en español Entorno de Computación Distribuida, es un 




 Sincronismo total 








Figura 26: Arquitectura Base TIC Distribuida 
Fuente: Modificación Realizador. Original de Hubbley Mary. LAN TIMES 2006 
 
                                            
15
 Se refiere a la construcción de modelos de sistemas similares al modelo original. http://jvcolonia.blogspot.com.co/  
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     Formalmente la Base TIC, estructura los componentes que se observan en la figura 27 y su 




Figura 27: Estructura Funcional Descriptiva Base TIC 





Figura 28: Directriz Logística Base TIC 




 El Gobierno en Línea, permite a la población Municipal, familiarizarse con los beneficios 
del desarrollo tecnológico, al poder tener contacto directo con la administración que 
implementa para sus propósitos el alcalde municipal. 
 La Base TIC, se convierte en la plataforma proyectiva que genera la cadena de valor que 
posiciona competitivamente a una administración municipal, al generar indicadores que 
traslucen la eficiencia, eficacia y efectividad. 
 Una Base TIC, se convierte en la estructura integradora que convierte los datos generados 
por la gestión municipal en información valorada con ingrediente prospectivo para 
realizar un proceso de toma de decisiones con alto nivel de significancia. 
 El Gobierno en Línea, habilita al alcalde, a su staff asesor y al concejo municipal, para 
formalizar el proceso de gestión con alto nivel de viabilidad basado en la competitividad y 
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